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上腹部正 r！~線エテ開腹，腹膜ニ ハ愛化ナク腹水ヲ詮明シナ f 。胃腫蕩ハ幽門環ヨリ約2横
指雌レ，小智側ニテ前後壁ニ跨Jレ弾·！~！）（，＂ノ 凹凸 ア Jレ難卵大ノ モ ノデ，胃ハ腫蕩ト共ニヨ IHI ン
得ノレ。幽門ノ下部ニ数タノ弾性定ノi休巴腺腫脹ガア Jレ。移動性デ癒着ノ、ナ 4。勝臓／頭部
ノ近クマテ及ンデヰJレガ陣臓自惜ニハもさitヲ認メヌ。叉小網ニモ1クノ弾性輩，鳩卵大ノilt
巴lgj~IJ副長がアル。腸間膜ト脆蕩トハ松行ハナィ。大綱エハ屯々ェ痕痕性ノ萎縮ヲ認、 J )1' 0 





量モ減ツタ。 2週間臼頃カラ腹部ニ膨満感ヲ ＇ I~ ジ食慾モヘツタ。悪心幅削：ノ、ナ 4 。腹部ガ
次第ニ膨隆シテクノレ鴻再ピ Klinikニ来タ。 此ノ時ノ一般欣態ハ可ナリ悪ク，柴養ハ衰へ，
顔間蒼ドI，足背ニ軽度ノ浮l毘ヲ；：官、メタ。 H手吸脈f専ノ、向里：c・,:j:




下腹部疋 ~11線切開，ヨノ部ノ腹膜ハ肥l享， JJ危弱デア JL- ，錨子／尖テ突クパ透明黄色ノ）j宣
7)-(j／遊「P，，ー大司；ー血色ヲ才ピ，がJ3J＇；： 。 小腸ノ＇＇i"i~ ク ~Bi張シ奨映画ハ枯々日昔ホ色，浮腫llJ~且ソ
ノぷ商ニ繊維ぷti：：ノ高下刊行，相互ノ腸管ハ或ハ組ニ.！.＇X／、＇，ザJニ癒消シア居Jレ。！隣ノ上方ニ於
到底壁ニ癒清セ Jレ腸管カAアJレ。よハ硬ク市jレJレ。，，.腹部ニ於テハ腸ハ開腔腹膜トハ癒着シ
テ才ラヌカ河後腹部及ピ腸間映／ ifじ」l限ハ1個ノ手各去にノ脈璃 lイヒ シテ廻盲部ニ枝ヲ延バシ，

























痛ハナ 4ガ隣ノ：右下カラ上部ニ向ヒ物ガ動ク感ガア Jレト云フ n 悪心，幅削；ハ依然トシア 1
回モナ f。
護病以来咳嚇，鴫焼ナク，似通ハ1日1行，食忠良好。






!)().! I 本外科 1｛風俗 10 :{£; ~~ 』批
ト号ヘラレル所二！4~＼＇＂！ I 献がアル。 Lパリヲム 1ハ嬬動ト共手少 シ ヅ、下！＼~スル。
鵬ノ右上部ノ水振脅，匪痛酷アJレコト及ピとと土乙ン像カラ恐ラク十二指腸尚三ト巧ヘ
ラレタ。病歴カラ慢性ノ｝火1づダア Jレコトハ Ufj デ ア Jレカ·tmイr•J ナルJ)j（囚カラ aミタモノカハ不明
デアツタ。





ノ部テ‘絞把サレテヰJレ。訂腸モ j：中級ヲ少 シ越へコ I{H）デ癒7{Tシテヰル。艶化ノナィ晶Hi
q起がヨ クコノ部ニ見エ他／部ノノj、腸モ所々テ互ニ或ハ腸間膜ト成ク癒着・シテヰル。以上




11易腸間脱及ピ腸間膜H」部ト癒着 シ，百腸モ之ト癒群 シ テ本腸ノ始メノ部ヲ絞把シテ股•11: I 
叫1灼ちヲ作ツタノデア Jレヵーコノ 出，；’ャ、波浪IJ・ デ恐ロシ ク 使関ナモノプアツ テ結緩’·~；； I 特殊
性ノモ／デハナ 4。；しk. ・1：ノ解剖皐的異常ガアツテ コレニ炎症ガの日ツタモノカ， )j別室内／
炎症ノ経過後ニ生ジタ縦痕ガヵ、 Jレ異市ヲ＇：I：セ、シメタカハ不明デアJレ。 J忠x・ハ術後胃液／
綿酸位ハ依然低イカ初i11iノ如キ苦情ハ令ク去ツア術後19日目ニ退院ス。
3. 或JI-腫胸患者J話 青 柳安誠
（以稿未着）
4. 廻盲部腫癌J診断＝就テ 鬼束惇哉
m伏·It：炎筒ニj走ク f之，l~I:占 IEJJ:癌ト i邑ιf
干l与1曾以、~~ ， 印チ 1/41肯最己モ白Ii カラ先苛t’I若功〈 ニ fl｛ リ n.r1 サレ 11今I味サ レ手fi クテ うl毛 タカ－， tH借l 
JJ~部殊ニ廻円 1;111匝溜 I ，；今附ニ住々 'ii子キ粧験 ヲ兄ル。
第1例商人ノ妻 30＂盗 本年2月＇！.I日入院。
JQ!i:：訴 昨年 7 月中旬，別ニ誘11'\無 ク 悪心ヲ l'I' ヒ心間部エ漸火lj'f'rJffi ス ）~ 佐伯iカ、、アツ ：；. 0 
此／広而ハ10月凶カラ次第ニ廻内部ニ限！:Tiシ以後持制シテヰルnJWが3fl nli frj）起ニ張作的
1iH1i・iヲm：シ， l'f'1 ';::tr:1~ カヨ姐首i'lll ニ IJ •R癌アル ヲ数ヘラレ九 段州 ぅk ，検； i;；：シタ事ハ責任 1 j/ 
熱恐 h アリ， nufil川：ノ、セ ヌ カ悪心ヲ催シテヰ Jレ。行同1](1町立、。 1r~ シ食，巴rt.H o
現有i1'. 腿俗rj.r'f)，集長少シク低下c白キr!i・円4アリ 0 JI側主臓器ニ xt;.<fハナ 4。防底ヲ兄Jレ
臨 休 経 某 !)6δ 
九腹壁ハ廻古部デハ少シ緊張シ，同所ニ鷲卵大 F脆踊ヵアリ，釘，；今デハ共部ノミ濁f＇？ヲ
lf＿スル。腰痛アリ，殊ニ l¥IcBurney 氏腔貼｜場’l~t デアル。 Blumberg 氏， Rosenstein l＼：及
Rovsing氏症欣陰性。指診ニア Douglasl＼：腔ニハ隈：！市ハナ 10 血液像デハ白血球数1'.20,
Lエオジシ寸H者好車：il胞4%アJレ。















ヲ鰯竹下l昔トハ移動セズ。腰痛ナク，腹壁ヲ緊張サセ Jレト鵬レ作ナクナ Jレn 旺門内指診
ニヨレパ直腸査腹部ハ強ク蹟張シア居Jレ。但，共庭カラ臨癌ハ鰯レ得ヌ。
診断腹水ガ‘アリ，匪痛モナク痛腫ラシイ賠カ、多イガ，胸腔臓器ニ全ク異！｛kカ‘ナクテ，
而モ護熱ヲ件へ Jl- 疹痛設作ノアツタ事カラ，品校突起炎·J1:1JTIH留ト i；今，~~r シ側直ltllil封切開ーテ
開！庖シタノデアJレ。
下術所見 開／j亙ス Jレト黄色清澄ナ Jレ腹水2立作活/-1シタ。大網ノ血管ガ強ク怒脹蛇行シ，
大綱ノ先端ハ廻汀／出ニ癒着シア J,1｝｝レ。白＇HIJハ J乙而凹凸イ；~；~，蝉性宰，友｜’i色，鷲卵たノ IJ重
溜ト化シ，；基底ヨリ動カズ，之ニ1）、脇ー ノ！江門側が3個ノ蹄係ヲ作Jレヤクニ強ク癒苛シア居
Jレ。 Tr吋 z氏帯ニ相官スJレ後！反映腔ニ鶏卵k，弾性輩ノ J重溜ヲ鮪レ，叉腸間膜根部ー多数
／人；豆ん若シクハ夫以kノr1i同肱ナル腺腫脹ヲ記、メタ。印チ以上ノ所見ヵョ；｜寺ニ1:i/)jfiト判
断シ， tM此｜咋小腸ニモ膨湖ヤ強キ狭窄’t無キ属何ラノ操作ヲモ !JU ヘズ。全ク，＼i\！~；~＇ i'l'·J開腹ニ
終ツタ。 1期癒合ヲ皆ミ， 13日目ニ腫嬬ヲ持ツタ 7'..退院。
所ヵ－－1,1tr 白ii品保突起炎·J~UJiTI~留ト診断シ，弐ニ開IJ支術ノ下ニ改メテ癌腫ダト宣言サレタ此ノ
()66 日本外科 w曲第 10 ：｛正当I~ 4 批
忠 f守ノ IJH財ハ退［~t後漸次小サクナリ i盆ニ ii＇］リミシテ， 「！主／「flテ
ハ 1：ク何等ノ j主手日モナク j乙拭ニ.，~＇U方ニ従事シ ア店 Jレ。
此ノ 2例ハ，｝（ノ事ヲ肝銘サヒタ。印チ
1l 耳目Jil:が， j豆々テハナ fヵー， j註Li、実1出炎ヲ合併ス Jレ。タルラシテ品.tl突 J出炎ニテ共／
Jj由留がノl、サクナヨヌ揚；＇i＇，症~Jun曾悪七ヌカラト 4 フテ t’'f(1') Hヲ過スノハ4クナィ。股蕩
ヲカ！f)l！.ニl吸牧サセJレトLfレクス1ノIA.ア作リ易4カラト fフj明則ノ他ニ， 1:'ilifヲ分別スル
タメノ必要ー｜二，或時Wlニハ！；日腹七ヰパナラナ 4。
~1 IJ車場， 殊ニ腹部lj1fi1必ノ 診附ニハ． k米小米ヲ問ハス，槻手t~HI民ノ経験ノミーハ頼ラ
ス内ニ， 1:1 ＼~什＇Jlレ／lHリ試験的切片ヲ摘ツ テ；i1ク。託｝ :2例／如キハースj・此ノ操！？ー ヲ怠ツテ忽チ
試験的開腹モ無駄ノj廷目ヲ見タモノデア Jレ。
京都外科集談曾演説 1(¥f;日8if5月例曾





現病歴 H日干日 2 年k下顎，：；1；ニ ＿l)i~ ＇l1i"i·ltll重隆ヲ ￥ シ~＼j感，＇(1）ノ歯眼部ヨリ Ll 院内ニ黄色液排出
セJレヲ部j タ。ソノ後1，，，，＿ニシテF顎Lj-l央部膨隆シ夏ニ下fドニシテ！r.側モ膨降シ昨年4月
収l ヨリ，＇.；；.ニ増大シ外JJ・ヨリ手1i~j ヲ ；乏クシモ，術主IJ今ニサfJレモif総ヒス。，，大都ニソノ部膨隆
ス。 5主的%：{i"F曲列内んー ニi頃キ，且i干：4タ十本ナ Paraesthesie！手アリ n l~l鴨イ4五分ナリ。
局l是所見 下顎骨作品！部ノj 、 5~i1!'i ！－.：＿ ニ膨隆シ，右側下級ニ fungosナ肉芽組織様ニ見ユル降
起アリ。コノ表面所々上皮j昔ニ テ櫨ハ Jし。 J!ih守ニ匂化ナク皮肉トIJ主蕩トハヨク動九表面
ハイ－~ ~仏刊十H!!F I主ナ JI- モ r[J リと部 ニ ハ Pergamentknittern ヲ品ム。 r~芳子且市役 llli~1出ハ来日た附1ill
性姉ゴJ'i'/fi!J!lqq·r;·i·l'I アリハ曲ハホ：~｝Jl"Jrn 1，仰 11’ l幽 1:7.IiWt~ll ス。 IW場ハ幽槽突起ニ及ビ‘fari- 骨
骨’ヲ叫リ 1Hli~5 ノ 'Tl~ ピ /1'，セ Jレ川・アリ。繭タリハ 1j山首｜ナリ。顎l~~INii'MIJ ニ！Pr野手ナシ。
以上ヲ綜合シ j-J;r 1-:11r' 1i;jナノレコトハl別カナJレモ， 7.｛げパJ'.・/"Iカ恐｜生カ トイフニ屡々再設
セルコト，念、ニ増大七 Jレコト， l服務ノ骨ヲ椛リ 1¥;f殖セルコト. ，・3ハ悪性｝;flナルモ，治癒
セザゴJレ手術担l ノ表面I ニ｝（ J!Ut成セル・J~，幽ダリノ悩［~ii ナ Jレコトハfli＼性ト行へ難 1l鮎ナリ。
試験的切片ヲ制令ス Jレニ店:if＿！－.皮’It・1版協ニシテ非常ニ！？円＇｛＇［乙ク. i・!ト見テモヨ fガ持活
ノ~.；：ii ノ像ソ !f；セス吊。 しアタ？ンチ J ーム寸ト児テ モヨイ If；デア Jレ。要人ルニ上1たl'IJJifiJJ'.)j ナリ。
而jシテトー顎’円・ニ［－.J;!(・I'/ ljif Ji;j1j_芝生ス Jレ鴻ーハ 1l~i ヲ除外 ／， ）レワ会ニハユカナ f。木作1）ニ於f
ハ初 d kf!!IJ1\'ii般市i ニ；.·1. 色流Nl/ 11，セ ル コト．同側2M 「 i (.':j;1;h~1 1 七 Jレコトヨリ行へ， f!J jハ鴻胞
臨 休 糎 基 967 
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J引く汁＇）｝.タ鑓ツタ 1症例ナ I}0 
3. 指骨掌骨鉄損J1例 字田和雄
~ i::後 1 ク月／）月児。成熟児デ分娩時異MJ；：ヲイj シ無ィ。才一1・手ノ、腕開筒ヨリ快如シテヰル。
且ツ共ノ 断端部ニ似メテII：忠： シテ見ナクレハ折トハ見倣サレ・Y:.fl1 5ツノノト降超カ＼詔メラレ
Jレ。 xt泉｛象ニ於アモ指骨掌骨ハ1：ク；1hH¥シテヰJレ。腕関節骨； Wr~ニ就 1 j-ハ最モ早ク X
線像ニ現レJレ頭骨・有釣骨デ生後4ヶ月目テアツテ勿論 XtJj~像エハ未ダ見ラレナ 4 カツ前蹄断
端部ニ近ク外反内屈シ件Jレ蓮［UJカ、＂ijJe，メラレJレノデ恐クハイi在シテヰルモノトヨラヘラレル。
此’：＇J,¥K・テ興味ア Jレ事ノ、一見胎！t時中ノ子宮1'1離断ヲ思ハセ斯岐ナ外閃ニ伏Jレモノデ無ク












レヌ。腹部ハ一般ニ膨大シ特ニ胃 m：ハ強ク膨H＇，シテヰル。~／，j動不信ハ認メヌ。閥号令ス JI.. ニ
腹部を般ニ抵抗力A アリ，腫癌ハ欄レヌ。打f；会 1－.全般ニ亘リ鼓脅ヲ Y.シ，聴診ヒ何底ニモ雷
鳴ハ聴取セヌ 3 以上ノ所見ヨリシテLfレウス 1ナルコト明テア Jレ。
子術 .1：中切開ーニテ問IN, 乙少j尉濁セルJnr：~J: J i夜ヵ1市／i，λJレト同時ニ，膨湖ヒル小腸蹄
係ガ11~ ／H シ精究ス Jレト. l'Jハ叫ク膨湖シ，小lj品パトラ 4ツ氏；｛特ヨリ約30糎以下ヨリ膨i品シ
初メ， 80糎ノ fiF>ニ絞施セラレ， ）：n’・f;:A~ トナリ，夏ニ膨大シ ：.f}:2 ノ i樹厄部ハトラ f ツ氏帯ヨリ
100糠ノ f',）位ニ｛－夜スル。此ノ 2個／絞把剖lノ小1品蹄！ネハ『訪問脱根i ト共ニ終J540度軸旋シ





臨 1本 3長 960 
引続キ排使モアルガ，タ J.UJ＇／！~ :T JレコトニPro礼カガ現レナ f。
手術時ニIJ矧主流ヲ'.!lUO庁長シテ大切l岩ヲ純粋ニ誼i抑シタ。 4；伊jハ生後3日ニシテ小I易ノ





現病歴 18歳頃ヨリ心惇充進ヲ感ズ。 20歳頃ヨリ指~Jl： ノ冷感ニ気付キ，此／冷感ハ冬期
?」





































験ニ依リ~~ノ；機能ノ｜軍時七 Jレヲ知リ，電気心動描t~間ニテ／cfftl] J Schenkelbrockノ結県ヲ
T九禁物的検査エテ極度ノ迷走神経緊張ヲ誼明セリ。運捌号手1;J部ノ X糾像ハ崎型性関節炎
ニ見Jレガ如キ萎~：1~ ト硬化ヲ示シテヰル。
；今t~i 治Hi 鑑別ヲ要ス可キモ／ニ存髄性進行性筋萎縮抗，筋萎縮性側索硬化症ア Jレモ，


















~·：j 39皮除ニ逮シfff.J'I三月持制セリ。イ 1 f!!i／日脚部ノ悲痛ハ約－Hl 間ニシテ減退セ Jレモ，嬉痛ノ減
臨 休 経 '!.!: ~.~ リ71
退セルロiヨリ右側上肢ノ附l坪ヵ設生セリ。附i坪ノ程度ハ強クシテ右腕ヲ杢開 l、シア殆ド重J1
カスヲ得ズ。唯指先ヲ少シク動カスヲf'Jタノレノミナリ。脈fc坪ハ漸三大恢復ニ向ヒタノレモ護病
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ニヰテ居ルト［を怠感ハ1：リ，臆脹モ減退ス。ソノ後服l医ハ次第ニ.tfj｝（シ，本年ニ入ツアカ




少 J ク煙筒ヲ残ス a 動脈ノ i等動ノ、N.右同ジニ明ラカニ附~：11 ス。共他全身ニ埼化ヲ認メ K。
以上ノ事ヨリシテ殊ニ皮下静脈ノ姉張，蛇行セ Jレ鮪ヨリシテ静脈嬬ヲ考ーへタカコ殊ニ大
腿J'.Iと，後内側ノ腫脹｛！ ）レコト及ピソノ部ニ｛在意感J1lfi 1コトヨリシテ内陣筋群ニ静脈嬬
・1：ノk,;i化アリト珍断シタ三 Jk々 ハ夏ニコレヲ X線ニヨル血管J最影ヲ行ヒ確メ作タ。
削チ排腸筋部ニ於テ開店~；1~Ti'HIR エ王lj ）~小蓄破静脈ヲ小切開ノ許ニ露／U 九三i__f_三枇裂け
ロトラスト「:2立方桝ヲ約25秒間ニjE入シ，注入料Jレト同時ニm影シタ。此ノ際患者ハ腹位
ーテ rt~肢ハ少シク外旋外料セシム。
此ノ結~~，明ラカニ内陣筋群ノ i切脈蛇行シ．捕だ1・ ·I当：蔓欣ナ Jレヲ認 ？， ココニ筋肉i~到底繍
ヲ誼l例シfリタノデアル。
而シテ夏ニ同方法ヲ以テ他ゴモナ Jレ他f!IJ及ピソノ f¥I!.ノ1Ji影ヲnヒ，普通i：常ナル時ニハ造
影酎ハ小蓄積静脈，膝！附静脈及ピ）広；1；叩氏ト解剖型，上ノイ4幹ヲ 1 本ノ：太キお.j~ トナリテ流レ去
Jレモ／ナ 1•· コト，向鼠践，｛件直下デ股静脈血流遮断サレタ揚合ハ 1 本幹部ノ比較的支在性／
静脈ニ到リ． ソノ他小持品fi'JI阪ガ膝制lfi]＇.脈ニ到ラザ Jレ白iニ刷行位ヲ水メ還流セントス Jレモ
ノナ Jレコト芋ヲ知リfリタ。
9. 蜂富雄炎ト念性化鵬性骨髄炎ト J鑑別診断涜＝就テ
患者 29歳 ♀ 
欠山忠久
現病歴本年4月 :2:2 日分娩シア4 日［ I ’Tミ然有；，~脚開 i"li郎ニ鶏卵大ノ腫脹ヲ生ズ。腫脹ニハ
殻赤，時痛ナク深部ニ持HH'l:i~；Hil ア I｝ ，鴻ニコw雨脚l~M?ili ノ運動障Ti＇.｝.ヲぅk セリ。 2-3 日後，
臆ff！~ハ日目甲閥筒ヨリ JJ>J·i捌？iiiへト次第ニイミ梢へ描リ， ）J;j・｜刻陥ノ運動｜惇時ヲモ f'I' プニ官 Jレ。局
応ニ 1加熱布ヲ行ヒシカ‘腫脹ハ~＇l，：度ヲ I伶シ右腕ヲ下ゲJレト序］ヨリ上昨ニ及プ脈fr,V.：府アり。張
病以来熱i:：記法ナク食慾ィ；1h；，睡眠｜市町アリ L
Jl抗 イ iii~ ヨリ手 （f ニ カナ浮腫’It肺阪アリ，皮肺！誌を帳片シク光j’事アリ。護赤ハ｛｛周目甲開
Ni剖lニfニ認メラ JレJレノミ。胸誇スノしニ腫脹部ハ イー＇，；.ニ il:;tr'f高ク，特ニ三角筋却iヨリ HI証締
官JIニカク・xシク． コノ（［［~ハ叉'j.'f ニ JI\日痛i),t比ニシテ波動フ讃明ス。硬！主ノ、イJJJ レノ m；モ同一デ
硬ホ,'jプflWJレズ。イ1JレI(;j) /j＇モ I¥刊｛ヲ時ス。
診断 問題ハ 1）秋郎ノミノ峰山市＇~＊デソ 1 1 rm化j臨セ Jレモノナリヤ。 :2）軟部ノミナ
ラズ骨ニモ化！民アリヤ。 3）更ニモウ一歩進ンデ：0：·！~［：化脳性骨髄炎カ万｛護デ， :2:)\(1＇~ ニ軟部
臨 休 涯 纂 。7:1
峰符織炎ノi慎殻セルモ／ナリヤ否ヤトイフコトデアJレn 此ノ I今問iノI的ニ向ヒ.（J明突，也ヨ






モノナヨントノ診断ニ到達セリ n 治療及ピ粧過，急性化！雌性骨・脱炎ヨリ続投セ ；i,j架部昨符
織炎ナ Jレ診断ノ下ニ，膿蕩ニ達シ， 夏ニ骨膜ヲ閥Jレ J•· 日算デ， 即日 '.tツポ Regiobrochii 
















追加 村上 it; J'.lJj 
本検査法7明カユ病竃ヲ有セル慢性化膿性骨髄炎3例ユ就キテ試ミタ Jレニ，雨骨端匪治時＝姥痛 7
認メズ。曾ヅテ，急性化膿性骨髄炎＝意識ヲfツテ本法ヲ賃施シテ．陰性ノ；結果ヲ得テ誤診セル 1'flJ 
7経験セリ。本法ヲ資施スルユ蛍リ周到ナノし注意ヲ要スルモノト思考ス。
